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Boletín Oficial de la Universidad de Granada nº 82. 13 de junio de 2014 
Modificación del Grado Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales a través de la inclusión de la asignatura  "Prácticas Externas" 
 
Modificación derivada de omisión de dicha asignatura en la documentación 
anexa al acuerdo de Consejo de Gobierno fecha 19 de junio de 2013 sobre la 
modificación no sustancial del Grado C+R. 
 
El acuerdo fue aprobado en Junta de Facultad de Bellas Artes con fecha 4 de 
junio de 2013 en los siguientes términos: 
 
"Presentadas las modificaciones no sustanciales a la temporalización de los 
Grados en BBAA y C+R, previamente informados favorablemente en la 
Comisión de Docencia e Investigación de fecha 29 de mayo de 2013, se 
aprueba por unanimidad los cambios recogidos en el acta de dicha comisión. 
No obstante lo anterior, con carácter general y para cursos sucesivos, se 
acuerda la posibilidad de impartir la docencia de todas las asignaturas optativas 
de ambos Grados en cualquiera de los dos semestres del curso, atendiendo a 
razones de programación o de disponibilidad de espacios". 
 
